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VLADISLAV BRAJKOVIC 
RIJEC PRILIKOM PROMOCIJE JOSIPA BROZA TITA 
ZA POCASNOG DOKTORA SVEUCILišTA U ZAGREBU 
a prijedlog astm·ničkog VIJeca Fakulteta političkih naub, 
Nastavno-znanstvenog vijeća Fakulteta ekonomskih nauka, Vije-
ća Filozofskog fakulteta i Nastavničkoga vijeća Pravnog fakulteta/ 
Savjet s,·cučilišta 11 Zagrebu, na svojoj sjednici od 4. prosinca 
1969. donio je jeJnoglasnu od luku, da se Predsjedniku Republike 
Josipu Brozu Titu podijeli počasni doktorat Sveučilišta, i da st.: 
svečanos t promocije obavi u proslavi 300-te obljetnice Sveučilišta. 
Dodjeljivanje počasnog doktora Titu znači - kaže se u odluci 
Savjeta - tek skroman izraz priznanja i poš tovanja velikom dj eh' 
mislioca i državnika, kome je u našoj povijesti teško naći primje-
ra, -primjera ne :.amo po iznimnom herojs tvu, nego i po sves tra-
n om očitovanju političke mudrosti i utemeljenosti političkih na-
čela. Sudbinsko i7vođenje jugoslavenskih naroda na putove slo-
hode i napretka u naj težem razdoblju njihove političke, ekonom· 
~ke, oc ijalne .i knlturnc hi storije, mogao je izvršiti samo veliki 
um obogaćen 7i,·otnom revolucionarnom pra ksom, temeljito u pu-
ćen u ponašanje dn.1 š tvc nih kla a i zakonitoc;ti društ,·eno-ekonom-
skoga razvitka . 
I z svake od raznovrsni h , brojnih i po objektivnom sudu go-
tO\·o nerješivih ratnih i mirnodobskih teškoća, unutrašnje i među­
nat·oJne političke situacije, u prilikama koje su prijetile i samome 
održanju i n ezavisnosti, Josip Broz Tito pronalazio je putove slo-
bode i očuvanja našeg narodnog ops tanka. U mnogim nedoumica-
ma ukazivao jC' na prave putove i sredstva, koji donose i pobjedu 
i u spjeh . 
Titova historijska zasluga nije samo u tome što je izveo naše 
narode revolucijom u slobudu, nego i u tome što je pod njegovim 
rukovods tvom poduzeta izgradnja našega društva i stvaranje soci-
jalnih temelja jugoslavenske zajednice naroda: od preuzimanja 
* Svoj prijedlog Nastavničko vijeće Fa kulte ta političkih nauka doni· 
jdo ie 17. siječnja 1969. god., astavno-znanstvcno vijeće Fakulteta eko-
nomskih nauka 3. prosinca 1969 .. Vijeće Fi lo70fskog fakuteta i Nastavnii'l<o 
\i jeće Prm·nog fakult<'la 4. prosinca 1969. god. 
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od strane radničke klase upravo nacl temeljnim proiz,·odnim sred-
st\ ima do sad~. k~cla se, po izvršenom povijesnom zaokretu pre-
m~ radničkom samouprad janju i direktnoj demokratizaciji , rj c-
šant ju fundamentalni problemi preobrazbe č itavoga druš tva u si-
s temu samoupravnih soc ijalnih odnosa. Kao što j e hrabrošću i 
odgovornošću, koja je S\'ojst,·cna , ·elikim ljudima pm·ijesti usmje-
rivao S\'e razvojne e tape koj e s u imale sudbonosno značenje za 
naš razvitak. Tito je i u najnovijem razdoblju odredio smjernice 
što pred stavljaju s tvaralački doprinos raz\"ijanju ne samo socija-
list ičkog dru<::tva u nas. nego i humanincij i druš tva uopće. 
U koncepciji Josipa Broza Tita o samoupravnom društvu kao 
višem obliku socijali stičke de mokratije , ujedinjeni su politički i 
ekonomski pogledi napredni je~a razvitka i dalje izgradnje, i n(J 
njima s u zaorane brazde ekonomske i druš tvene reforme na~i h 
dana. Inicija t i,·om za praktičnu primje nu teorije i njen pra\·ilnn 
raz,·o j, i posebno i'a primjenu političko-ekonomskog znanja u nv 
radi i u unapređenju druš tveno-eJ...onomskih odnosa, Tito je uka-
no na nove <'blil,c udruženoga rada i kroz njih na putove , racio-
nalne integracije privrede. 
Na odgo, ·ara jućim koncepcijama zasnm·ana su i Titoya nače h 
vanjske polit ike u međunarodnom ž ivotu. U ide ji kocgzi Lem· i je 
kao instrumenta pozitivnog 1·azvitka međunarodnih odnosa, sadr-
žana je pn•i put ·u his tor]ji formula očuvanja ~vjetskog mira s 
konkretnim zaht jevom za suradnju na progresivnom i djelotvor-
nom razvitku čitave međunarodne zaj ednice. 
Jos ip Broz Ti to je jednako velik po S\'ojs tvima !>voga karak-
tera kao i po ispravnos ti svojih spoznaja i teoretskih s tavo,·a. 1 7'1· 
zetnost njegove pojave leži upravo u skladu i jedins tvu njegovi h 
st:.wova i njegovih ost,·arenja - rečeno je u odluci Sveuči lišnog~ 
s~ v jeta. 
* 
l z, ·::tnrt!dna li;::nost, u \·cl ikome vremenu . Biogmfij a .. . Ti tm a 
biografija je živa narodna legenda, u klesano s lm·o u S \ ijesti sva 
kog našeg čovjeka , našega i budućih pokoljenja , svje tli znamen 
obogaći,·an S\llkim danom proslave m ladosti. 
To nije samo naša li čnos t, to je ličnost čovječanstva, s vih nJe-
gm·ih naprednih I judi. 
Radnik, borac-r evolucionar, , ·ojskovoc!a, politi čar, državnik. 
mislilac. 
Usuctuj em e stoga ponadati se, da ću iskazanu mi čast - d <l 
kao senior četiriju fakulteta dru š t ven ih nauka predlagača ovor 
7načajnog čina, budem u 0\"0ffi znamenitom času s,·eučilišta prn-
motor , najpodesnije , iako nikad potpuno ni dostojno časa i lič 
nosti, ispun.ti, a ko, u okvirima znanstvene djelatnosti njiho\·e , i'--
taknem mačen je samo dvaju velikih dostignuća u djelu Jo~ipa 
""'• - T ~ -1~-.~~ ,......, nnJi 11 11ni J fra~nie naše izg1·adnje , :l drugO-
BR \JKO\I cc - PRO\IOCIJA JOSI PA BROZA J IT\ . . 
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Kroz ustanon1 radničkog samoupravljanja rJesavaju se naši 
fundamentalni problemi preobrazbe čitavog društ,·a u s istemu 
samoupravnih socijalističkih odnosa. Josip Broz Tito je - u ne-
davnoj prilic i poput ovog svečanog trenutka - ukazujući na su<;ti-
nu ist ins kog humanizma i mogućnost njegova konkretnog ost nl-
rcnja kako ga je Marx pos tavio, istakao, da ideja vodilja leži u 
procesu osloboc1a,·anja rada, radnič ke klase, i da je to jedino mo-
guć i put koj im ta klasa oslobođa\·ajuć i sebe oslobada istO\ remcno 
čovjeka. sve ljude, na putu s tvat·anja bcsklasnc , komunis ti čke za-
jednice. Ali 1 a pro\'ođcnje te ideje u \'iliji no,·og položaja o~l ··­
boclenog čovjeka nema i ne mo7e biti dogma tizma, jer b i optcretir: 
dalje korake ka vc7ivanju 7ajcdničkih interesa , udmživanju rac:1 ~ 
na I,.,·alitctno vj ;em nivou , ra;:\'ijanju yižih i ši rih samou p ra ,·ni h 
odnosa. Samoupravljanje je najjač i stimulans 7a najbrži ranoj 
moderne i racionalne privrede, poluga koja omoguća\·a radnom 
čovjeku da sc u punoj mjeri ispolji kao glavna snaga ne samo pro-
izvodnih nego i dru<:tvenih procesa. To jest sustav koji se dogra-
đuje, ali mu je suština u tome da proizvod rada na svim ni\'o im;1 
i u S\'im područjima J ju dske d ielatnosti dođe u p ravom smisLl 
p od neposredno upra\'lj anjc onih koji ga s tvara i u i da se vlada-
Yina nad radom pre tvori u instrument volje udruženih proizvo-
đača. U tome zadatku treba da se povežu i materi ja lno i duhovn::> 
s tvaralaš tvo. Tu povezanost najvidnije i najsadr7ajni jc pot\ rc1uie 
upravo današnja man ifes tacija, kojom sc iskazuje prizn::mjc auto-
ru teore tske obrade samoupravnog socij a lizma i os t\ ari\·anj a nje-
gova u praksi 
Ova manifes tacija nesumnjivo znači i obavezu za sve radnil~e 
na polju druš tvenih nauka, politologe, eko nomis te. <:ociolog.:-, cb 
i /učavanjem zakonitosti J<l7\'itka i dm'it \·cnog napre tka u p rud" .. 
bl jivanju sis tema samoupravljanja i sodjalis tičke ra -;po d jele d ' •-
hotka prema radu. u koj em i klasni i naciona lni in 1crc-;i n;tln'' 
svoje podnclar~mje, i u kojemu raclnička klasa pos t~· i e noc; iJ ::l,. ! 
nacionaln ih interesa i naciona lne emanci paci je , os, ·jule pu t, ' n-
jim će Jugoslavij a - socija li s tička zajed nica na roda i nam d ,o• •; 
- bde kročiti ne samo u red produkti\'no ra7\·ije·1ih zcm~l i'' 
sYijeta, nego i sve jače po tvrđi vati humanu od li ku s\'o je dru š t n·-
ne izgradnje. U protivnom, n:1še bi drus l\O postalo negacij • 1 
smisla svoga opstanka i ractalo neminovni m otuđenjem čo,·jd a 
od njegovih prava. 
Na polju međunarodnog života, poznato je da je J osip B!'oz 
Tito svojim pogledima i s\'ojim čvrstim s ta jališ tem u odsud nim 
zbivanjima na međunarodnom popriš tu ne jednom zadužio narode 
svijeta i S\'jctski mir. I \'iše od toga , on je ukazao na nače la na 
ko jima treba da počivaju međunarodni odnosi u suvremenom ral-
vitku narod::~ i država. Još u najtežim supmlstavljanjima me,1u 
ve likim silama u doba hladnog rata, kada je raZ\'Oj međunarodnih 
događaja prijetio da dovede u pitanje tekovine koje su narodi 
i.rvoje\'a li u borbi proli\' nasil ja , tekm·ine izražene u Po,·e lj i l ' j '· 
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dinjenih naroda, Tito je uporno isticao da ta Povelja odražava 
shvaćanje o jedinstvu svijeta i da je, bez obzira na razliku u dru-
š tvenim sistemima, aktivna suradnja svih drL.ava ne samo moguća 
nego i neophodna. Josip Broz Tito stvorio je time ideju i postao 
pobornik miroljubljive aktivne koegzistencije među narodima. 
Prišavši neumornom širenju i tumačenju njenog pravog zna-
čenja, uspio je da ona pos tane svojina svijeta i pojam me-
đunarodne politike. Uspio je da ona dobije 'rid političke doktrine 
koja podrazumijeva: međunarodnu politiku zasnovanu na određe­
nim načelima, jednom konkretnom programu i jednoj stalnoj sva-
kodnevnoj praksi, u prvom redu borbi protiv rata, za mir. Poli-
tika a ktivne koegzistencije postala je praktičan metod sprovođe­
nja u život Povelje Ujedinjenih naroda . ustava današnje među­
narodne zajednice. Dosljedno tome, boreći se za mir a protiv rat<:>, 
Josip Broz Tito us tao je i protiv postojećih blokova u svijetu, koji 
siju nepovjerenje među narodima, razvi jaju zlokobnu trku u nao-
ružanju i podr7.a, ·aju ratnu opasnost. ustao je neumornim zala-
ganjem da udari temelje politici nesvrstanosti, koju usvajaju mno-
gi narodi i države, i najnapredniji slojevi u S\rim društvenim sre-
dinama svijeta. 
Nadahnuti tim stajališ tem i svjesni saznanja da politika koeg-
zistencije mora dobiti i pravni lik, jugoslavenski pravnici prišli 
su proučavanju njene pravne formulacije. Uspjeli su da sv,ietsko 
Udruženje za međunarodno pravo prije 13 godina, na svome Kon-
gresu u Dubrovniku 1956, prihvati princip da miroljubiva koegzi-
stencija bude zasnovana na pravnim pravilima, koja sadrže za 
sve države, ma kakve bile razlike ili protivječnosti koje potječu 
iz društvenog, privrednog ili političkog s istema, dužnost da stalno 
i miroljubivo. kako u okviru tako i izvan Ujedinjenih naroda su 
rađuju: na oc;tvarivanju ciljeva, načela i obaveza Povelje, na po--
boljšanju svih postojećih ustanova međunarodnog prava i stvara-
nju novih, na razvoju i poštovanju toga prava i na mirnom rješa-
\'anju c;,·ih sporO\·a među državama. Dalje ispitivanje pravnih a~­
pekata koegzistencije od strane svjetskog Udruženja za među­
narodno pra,·o stvorilo je put raspravljanju toga problema u Uje-
dinjenim narodima, a konferencija Udruženja, održana u Tokiju 
1964., usvojila je 16 načela ili pravnih pravila miroljubive koeg-
zistencije, i t ime je razrađeni sadržaj vidovite misli Josipa Broza 
Tita ušao u doktrinu međunarodnog prava. 
Magnifice Rector, eximii viri laudem exposui modestam. Ne-
dostatnoj riječi djelo dade sadržaj. 
